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RESUME 
Deux Acritacches, un d'uoe nouvelle espeot et l'autre encore inconnu au Bresil. IiOnt slgnales 
dam Ie o.!vonien du Bassin du Parnaiba (Maranhllo), L'un.Leiofuw bisubulllfll n. sp. donI une forme 
analogue mais seulemenl defwie comme ~nre, existe egalement au Sahaca. se limite IU Frarunien 
L'aulre, EstilUrrll rhytidoo Wicander &; Wood. decrite de l'Ohio (USA) a une distribution plus ampLe. 
allant du Frumen au Fammenjen 
RESUMO 
Oois Acritarchae, urn descrilO como nova especie e outro ainda desconhecido no Brasil. sllo 
assinaladol no Devoniano da Bacia do ParnaIba (Maranh!o). a primeiro. Le/o/uSll bisubul4to. n. Ip., 
pareee ser tambtm encontrado no Saarae se limita ao Frasniano;o outroEsriarrra rhytidoa Wicander 
e Wood, deler;to originalmente de Ohio (USA). tem Uma disl1ibui~lIo mais ampla, do Frasniano an 
F amenniano 
CONSlDERAC;::OES GERAlS 
Os Acritacchae da Bacia do ParnaIba (Ba· 
cia do Maranha:o)est!losendo ntudados desde 0 
trabalhopioneirode BRITO & SANTOS (1965), 
que descreveu oito formas c1assificadas no g~ne· 
ro i.e/Ofu.sll e urna nos g~nerOi Preudolunulidia 
e Daetylo/w4, propon05 como novos. Seguem· 
se , entlo, diversas pesquis.as. entre u quais ci· 
tam·se: BRITO (I965), que deserevemail duu 
novu espCcies, sendo wna no gfnero LeiofuSl1 
e outr1l no 8~nero novo Mruanhites; 0 me5ll10 
autor (BRITO, 1967a) apresenta a revis.lo d~ 
Netromorphitae au Leiofulidw e classiflca no--
vas formas de PterorpermopsiJ. /Ju.vtrrwysphat · 
ra e dois g~neros novos que denominou Veli/e--
riteJ c Evr."triaah!mdc assinallll "Trio.Jf8Ullrwlll4r-
gada, originalmente descrita da Espanha e h,* 
chmificada no genelo TyligmtUomll Playford. 
1977 (vide WICANDER & WOOD. 1981). No 
meSffiO ano BRITO (l967b), apresenta urn 
novo subgrupo para 0 gtnero Maranh/ltf, duo 
crevendodetalliaillunenle tltsesptcies 
COMBAZ el aI. {I967)em traballiosiste. 
m4tico cr(tioo IiObre os Leiofusidae comentam e 
dassificam tada! as especies da Bacia do Par· 
nalba. Para as formas em bullo, criam 0 genero 
NIII'iflHtJ.· 
BRITO (1968 e 1971) assinala algumas 
fonnas dos gtneros VeryhDChium, D/Ctyolldium 
e Po/yedrt>;ium c aprcSl'nta urn qu;lo:\ro da dinri· 
bui~io dos Acritarehae na Bacia do Parna,ba. a 
mesmo autor (BRITO, 1976b) ooloca 0 genero 
Veli/aitel como sinOnimo de /Ju.vemaysphaera 
e . em 1978, aplesenta novol estudos detalhados 
aeelCi do gtnero Ml11'anh/teJ e sua dislribui~lo. 
QUADROS (I982) assinala quatoru 
especies de Chitinozoae vinteetresdeAcritar· 
chae no Devoniano e base do Carbonifero da 
Bacia do ParnaIba e propOe nove zonas de assn· 
ci1M;30, com base nos cilados grupos de micro--
f6sseis. A tabela apretentada por ello: autOJ e 
aqui reproduzida (TIlxla I) com 0 acrescimo 
dasduasespeciesdescritasneste traballio. 
A seqiil!ncia o:\evooiana da Bacia do Par· 
nllb. vem sendo correlacionada em detalhe 
com as Bacias do Jatobll (BRITO, 19761), de 
Gana(BXR & RIEGEL, 1974; ANAN.YORKE, 
1974), Elpanha e Saara (QUADROS. 1982). 
Esses exemplos demonstram que os Acritarchae 
sao exeelentes fO_is plllI data;;lo e correlaCIo. 
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No prcsenle uabalho, os autores dCM:re-
vern duas novas ocorrencias, urna no genero 
EuiIJstra c oulranogeneroLeiofusa. 
SISTOfATICA 
Grupo ACRITARCHA Evil!. 1963 
Subgrupo POLYGONOMORPHITAE Downie, 
Evil! & Sarjeil1ll, 1963 
QneroEst/aftraEisenack,1959 
Estwtra Eisenack, 1959, Pillacontographica. 
B 112,Abt,A,p, 201. 
Testa em forma de n n cla com proceSSOI 
triangulare5 que partem de urn centro COmum 
o corpo central t constituldo pcla bas-; dos 
proce$$OS, 
E$~cie-tipo: Esootra mag7I4 Eisenack, 
1959 
o g&1ero Estiastra foi clanificado por 
DOWNIE era/, (i963,p,8)juntamente com os 
generos Palaeotetrllliinium Deflil1ldre. PuMas_ 
phoeridium Eisenack, VeryhllChium Deunff e 
WilwnlUtnmI Jansonius no jli mencionado sub· 
grupoPolygonomorphitae, 
Estiastra Thytidoa Wicander & Wood 1981 
&t. I ,fig,1 
E5rfastra sp, Anan·Yorke, 1974, Ghana Geol. 
Surv" Bull. 37, p, 123 , pI, XXIV. fig, L 
Estiastra rhytidOQ Wicander & Wood, 1981, 
AASP, contr, se I, S,p, H,pi. 7, figs,5-6, 
p.8.f!iS,1·2 
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EStiaUTU sp, Quadros, 1982, Petrobris,Cenpcs, 
n , 12,p,47,eu. 6,fl/!:,26. 
Testa tcuaedriu, li~, inflada, com 0 cor-
po cenlnl formadopela fuUo das quatrobases 
dos processos. Extlemidades pontcagudas for· 
mandoangulosde4SGa 50G, 
Esootra rhytidOQ Wicander & Wood, do 
Devoniano da Bacia do Pamaiba,parece serexa-
tamente a mesma esp6cie originalmcntc des-
crill de Ohio, E~tadO$ UnidO$ da America, Di· 
fere de EstilJstra tnagrnl Eisenack,do Siluriano 
do B;I]tico e que ultrapassa os 500 /lmde dii. 
melrO, por aprescntar 0$ proceuos mellOs afila. 
dos e pelassuas dimens6esbemmaisreduzidas. 
Diferencia·se de EsootTa rolrita Wicander, 
Devoniano SuperiordeOhio, porter e!Slforrna 
superf(cie granular e pelo mlmero de processoli 
que varia de scis a oito , Distingue« de Estim-
fris fUgUw Wicander tamb~m do Devoniano Su-
perior de Ohio, por essa cspecie tamMmserpor· 
ladora de seis processes, a1~m de uma super· 
ficie bastante irregular, E, rhytidoa difere de 
E, barbara Downie, do Siluriano de Wenlock, 
Inglaterra e da ~lgiCl, que tern como oma-
mento espinhos rohustos nos scus 6a9proces-
soli,pelasuamorfologia bastante simples 
Material estudado: Coleo;:llo palinol6gica 
PetrobrU-CENPES, Rio de Janeiro. procedente 
dop~02·SL.l-Ma (SantaLuzia,Maranhao), r. 
52 (i966 /67m), 
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T_I~ 1 - Oil trlbulo;$g d-. "'I'lno_ • Ac:,I .. ,ch .. n. 8oci~ do "-'Mit!., 11<.11 lmodl!""" do aUA· 
DROS.1982l. 
OUirO$ exemplare$: Na meSIlla cole~10, 
~o 2·IZ·I·Ms (imperatriz, Maranhllo). T. 352 
( 1S23{26m). 
Distribui~ao: E. rhytid(J(1 foi enconuada 
em dUal! sondagens no Maranhao: os po<;:os 
2,1l,I·Ma e 2-SL- I-Ma, desde 0 Emsiano(Zona 
A~ci~yio Trumgu/ina alargada) ate Q Famen· 
niano (Zon~ Associl~IQ Puudolwwlidia impe-
rarrkemis). 
Subgrup<> NETROMORPHlT AE Downie, 
Evin&Saljeant.1963 
GtneroLewfuJilEisenack emend.Combaz e tal. 
Leiofusa Ei.senad::, 1938. Z. Geschiebefonch .. 
14,p.12 
Leiofusa Eisenack. Combaz. Unge & Pansart. 
1967. Rev.PalaeQbol . PalynoL.I,p.297. 
o g~neroLeiofuSIJ foi descrito por ElSE· 
NACK (1938) para os microorganiSlJlQS com "3 
lesta fusiforme urn tanto a1Oflgada. cujas pare· 
des se assemelham a das ttistricosferas". Como 
tipo de genero foi designado Ovum hispidum 
fwiformif Ei.senlck (1934). 
No mesmo trabalho onde c,iou 0 g~nero 
uiofwa. ElSENACK (1938) descreveLeiofusa 
ovali$. incluinesse~neroDionnavi$Eisenack 
(1937), urna forma em baUonele, r propOe para 
o grup<> a famHia I.e:iofusidae. Todasas formas 
eram oonhecidas do Siluriano do B.tItioo. P,* 
teriomlente. aiem de outrQS enudos de Eise· 
nack, outros autores como IXunff. Cramer. Bri· 
to e SanlQsdescreve ramvil"ias especiesde Leio. 
fUSil. algumas oom fonna de fusa, outus em 
bastonete. 
Trabalho, posteriores apresentam descri, 
~s de formas em crescente lis.as(Lunulidiiz 
Ei5enack). ovaladas (Leiovaiia Eisenack). a1on· 
gadas e ornamentadas (Pseudolunulidia DritQ & 
Santos). 
DOWNIE eral. (i963,p.9)englobam no 
subgrupo Netromorphit ae os gl!neros uioju.$I.l 
Eisenack, Lunulidia Eisenack. Anrhlltracfi.u 
Deunff. lXun/ria Downie, Domtnia Downie e 
Pri$cotheca IXunff. 
COMBAZ et al. (1967) apresentam urn 
estudo sistem:lticodosi..eiofusideosenumeran· 
dotodasas esp6ciesconhecidasdosgenerosNa-




Est.l , flgs. 2 .3 
leioju.sa sp. Quadros, 1982. PelrobrU. CEN· 
PES.SINTEP, Pub!. n. 12, p. 46, est. 5. 
tig.21. 
Descris'lo: OrganismO$ com 0 cOTJKI ~n· 
BRITO. I.M. 8taUAOROS. L.P. 
Fig. 1 - El1i.n,. rfwridM Wicander &Wood PfOCedlntl do ~o 2-5L·l-Ml. tlrtlmunho 52 
(1966!67 m); di3matro mbimo 110"m, Fig. 2 -HoI6tipode L.iDfuu bi~bu"tA n.",.; 0 11".-;:0 med. 
aploxinwllmlnt, 50 "m; di'rnelra mbimo: 110 j.lm. Fig. 3 - L. IClbul.t. n. Ip. do Frlsnilno do 
Sura (x 5OO);fo\0 envi-=11 par L. MlgIIOfI. IImb11m rlproduzida par COM8AZ .taJ. (1967). 
( No~dI Coordlnl~ EditOfIII: 0 padr5J rl tiQJI-=1o .... idanll nnlig •. 1 .2 'Irtificilol. rill/it. 
da flprodu.;lo lQul, tm clidlf, dl figu'l$, fornecidal pal01lutorll, qUI nlo 110 amplil¢n fotogr.fi· 
cas origin Iii m81 lim, figlM'1II 1m corll raconldu dirlllment. do tr.bllho de aUADROS, publieldo 
em 1982,) 
tnI cillndrico,llso,com.p!ndicescurt05eniti· 
damente IndMdualiz.ados cia vesicula central, 
medlndo de 1/4.1 /6 do comprimenlo lotal. 
que ~ do.ordem ck 120 "m,cnquintooupl!n-
dices medem IproJtirnadarnentc 20 "m. 
Com~: L.blJubulatao.sp.dlfere 
dill dmam fOnnal 010 ertriadu 0\1 ornamenta· 
dill em alguns imporuntel Upectol: De L. 
u tr«luz Cramer e de L. fuziformis Eisenack, 
po.- ter 01 ap!ndices nitidamente Individua/iu_ 
dol em ~ roo corpo central. DeL. bonderi/-
Ia Cramer. L. ~JgfI Cramer e L. rumlda 
Do1Ifflie porpolSUirooorpocentnl bemrnaior 
queOl5 l po!ndicel . 
A non eJpI!cie lqui propos1a pance se r 
• mesma enconlillda 00 Frasniano do Sun e 
aqui I prcsentada na Fig.3 (ride COMBAZ d al., 
1967, pl.I, rlg.E). Aproxima.-edeLeioju14py· 
'8 
~ Wicander '" Wood. do Givetitno de Ohio, 
Estadol Unidol cia Arru!rica, que pauce scr I 
mesma 14/c/U14 sp, I Anan.yor~ (1974), do 
Devoni.ano de Gina. mill eltl espo!cielprelen. 
1I0corpocenlralmaisllrgo e ligeirarnentefuli. 
fOlme. 
HolOtipo; CoIe~ palinol6gic. PETRO-
BRAS, CENPES. Rio de Janeiro, procedente do 
~o l_JM·l.Ma (Tem Medo. Mannhto) T, 61 
(902/07m). 
DimenlOel do hol6lipo: corpo centrLl 
com 120.urn e lp!ndlces com 20 "m. 
Deriv~ do nome : Do latirn IUl'Iulatul, 
II, um - que lerminaem ponta como savell . 
ESirato tipo: Zona Paliool6gica p. Forma· 
~ Pimenteira e CI~IS. Bacia do Parnaiba, 
Distribu~lO: L ... INUl!i1 n. sp, pauce ser 
urn excelente fossil (ndice do Fruniano(Zon. 
~IOSplulerochitinalucianoj). 
Plloobotani"" . Pl linol"l!il n lA,m.do$uI-1983 
CONSIDERAcy6ES FINAlS 
As ricas conslela~1l-es de Acritarchae e 
Chitinoroacomeo;am a permitir coTTela¢es de· 
lalhadas enlre a Bacia do Pamaibae asdemais 
baeiaspaleoz6ieasdoBrasiJeoutrasrciliOesdo 
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